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DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO
già
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA
DIRETTORE: BRUNO PELLEGRINO
Pubblicazioni periodiche:
- Itinerari di Ricerca Storica (I - 1987)
- Itinerari di Ricerca Storica (II - 1988)
- Itinerari di Ricerca Storica (III - 1989)
- Itinerari di Ricerca Storica (IV - 1990)
- Itinerari di Ricerca Storica (V - 1991) 
- Itinerari di Ricerca Storica (VI - 1992) 
- Itinerari di Ricerca Storica (VII-VIII - 1993-1994)
- Itinerari di Ricerca Storica (IX - 1995) 
- Itinerari di Ricerca Storica (X - 1996) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XI - 1997) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XII-XIV - 1998-2000)
- Itinerari di Ricerca Storica (XV - 2001) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVI - 2002) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVII - 2003) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVIII - 2004) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XIX - 2005) 
- Itinerari di Ricerca Storica (XX-XXI - 2006-2007)
- Itinerari di Ricerca Storica (XXII-XXV - 2008-2011)
Nuova serie
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXVI - 2012)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 1) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 2) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXVIII - 2014, numero 1) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXVIII - 2014, numero 2) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXIX - 2015, numero 1) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXIX - 2015, numero 2) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXX - 2016, numero 1) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXX - 2016, numero 2) 
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXI - 2017, numero 1)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXI - 2017, numero 2)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXI - 2017, special issue, 3)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXII - 2018, numero 1)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXII - 2018, numero 2)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXIII - 2019, numero 1)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXIII - 2019, numero 2)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXIV - 2020, numero 1)
-  Itinerari di Ricerca Storica (XXXIV - 2020, numero 2)  In copertina:
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